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11人。该会自成立起共举办三届联展，随后曲终人散，但是
该会对于新水墨画运动的奠基具有广泛的意义。“一画会”
成立于1969年，组织创建会员有郑维国（主席）、郑国伟、
翟仕尧、陈棪文、刁燕娥、梁素滢、徐子雄、王劲生、杨鹢
翀、梁宝珠、梁干升、梁不言、李静雯、伍铿强、余世坚。
该会顾问为吕寿琨、谭志成及王无邪，后来加入的会员有黄
文龙、顾媚、郭燕美、周绿云、熊海、何才安、陈凤姬、谭
华南、靳埭强等。
两画会的会员自上世纪70年代开始活跃于香港画坛，例
如1972年参加由官方艺术机构大会堂博物美术馆主办的“中
国水墨画大展”，本港艺评人石尚青被“元道”诸君邀请参
观展览，事后其发表艺评，将香港从事美术的工作者归纳
为四大体系：“一，大会堂美术馆属下的基本画家及新水墨
画；二，传统和岭南派；三，新亚艺术系和各院校的‘学院
派’艺术；四，爱国美术界即左派。”[8]54说明新水墨画已引
起当时艺坛极大关注，同时，新水墨亦被理解为官方的合作
伙伴。同年7月，新水墨画家参加同一机构主办的“当代香港
艺术”，本港18个参展名额中新水墨画家占了其中11席，其
影响力可想而知。正如张惠仪女士指出，新水墨画运动之所
以在70年代速迅的发展，且成为本地画坛的主要流派，其原
因与官方介入本地文化事务有极大的关联。[9]55
新水墨画的成功除了吕寿琨个人之影响外，他的学生
王无邪与谭志成也起了积极的作用。王无邪于1967至1972年
担任香港大会堂博物美术馆副馆长；1972至1973年任该美术
馆署理馆长；1976年任香港艺术馆的名誉顾问；除了以上公
职，王无邪亦是香港著名艺术评论家，主持多种杂志的文艺
专栏，他在推动香港艺术思潮的传播与建立起到显著的功
效。“元道画会”成员谭志成于1971年任香港大会堂博物美
术馆副馆长；1976年成为香港艺术馆馆长。他们的官方职位
无疑成为港府与“新水墨画”对话的重要渠道，同时他们特
殊的身份（画家兼主办方官员），对官方美术机构所举办的
各项活动起了难以预测的关键作用，如展览所涉及的展览主
题、甄选展品或收购馆藏作品等等政策。由此可想见，新水
墨画运动在一定程度上直接影响了当时港英政府美术机构在
文化艺术方面的决策。
结语
假如说吕寿琨倡导的香港“新水墨画运动”，开创了有
别于岭南派的香港本地新水墨画，刘国松的“现代水墨画运
动”，则进一步拓展了水墨画的边界，成为一种以水墨为媒
材的绘画样式，或许这种远离传统绘画精神的艺术方式，不
一定是传统绘画发展的方向，但它丰富了香港艺术品类，与
吕寿琨的“新水墨画运动”前后呼应。这种跨领域无边界的
艺术观念，在破坏水墨艺术本身的边界时，也丰富了其他艺
术种类的内涵。与此同时蓬勃发展的香港设计，在引进西方
现代派的美学观点时，将传统水墨画和传统人文美学融入设
计理念，涵盖香港电影、戏剧美术等新兴的艺术运动，造就
了1970年代香港设计昌盛局面。
新水墨画是香港最具争议的绘画流派。吕寿琨成功地倡
导了新水墨画运动，造就了独一无二的新水墨画风格，这种
跨界的艺术尝试，推翻了香港地区水墨画坛以传统画派和岭
南画派主导的格局。融入西方艺术元素的新水墨画，有着浓
厚的本地色彩与全球化倾向，然而它又是植根于中国传统水
墨画之上。它在“借来的空间、借来的时间”下完成蜕变，
一度成为香港的官方文化使者身份出席国际、国内艺术活
动。它也为中国水墨画现代化的发展另辟新径。
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摘  要：伊秉绶作为书法大家，其书艺五体兼善，开创
了雄朗朴茂、大气古拙的隶书风格。伊秉绶为官、为
人、治学备受世人颂扬。“正大光明”是对伊秉绶人
品书品的准确概括。
关键词：伊汀州；隶书；正大光明    
伊秉绶生于清乾隆十九年（公元1754年），病逝
于清嘉庆二十年（公元1815年），字组似，号墨卿，
福建宁化人，因当时宁化属汀州府，故人又称其“伊
汀州”。对于伊秉绶，我曾经在一篇推介文章中称颂
他是一个达到了“立德”“立功”“立言”三不朽这
一中国道统追求最高标准的伟人。这使宣传他的意义
超出了文化艺术的范畴，具有了为人、做官、从艺三
方面的标榜意义。这也是这个福建先贤在更广泛的地
域领域备受推崇，历经时间岁月淘洗打磨声誉日隆的
根本原因。
在中国传统评价体系中，书品即人品，而且对
人品道德的要求比艺术水准更苛刻。这也是如赵孟
頫、王铎这样不世出的艺术大家也会屡屡被人诟病的
原因。同时，历史上，数不胜数的文化名家为了追求
艺术精神的自由与完整，会在有意无意间或者失意后
选择归田园居、寄情山水，甚至参禅入道等出世无为
的生活方式，也是因为立言易，立功难，立德最难使
然。而伊秉绶的特出处，在于历史对其的定位评价恰
恰首重立德立功。这可证于《清史稿》，《清史稿》
中伊氏并不同和他交好的翁方纲、法式善等文人艺术
家一起入“文苑传”，而是载入了“循吏传”。而伊
秉绶恐怕也是《清史稿》中唯一载入“循吏传”的大
艺术家。从司马迁为循吏作传始，历代相承，只有那
些能通过兴农、理讼、文教造福一方深受百姓拥戴的
廉能良吏才有资格入选。此外，建祠奉祀在封建时代
是对道德楷模的最高标榜，而伊秉绶不仅被其为官一
任的惠州、扬州百姓立祠奉祀，而且惠州立的还是生
祠。在扬州，嘉庆七年伊秉绶因父病故，去官扶椁回
乡丁忧，数万百姓洒泪相送，在他身故后，将他和欧
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阳修、苏东坡、王士
祯 奉 为 “ 四 贤 ” 并
祀，永久怀念他；在
惠州，百姓在其离任
后就建了生祠，还是
多年之后伊公故地重
游，认为自己身为知
府，利国利民是份内
事，受颂则有愧，在
其坚请之下这个生祠
才撤去，可见伊秉绶
德望之隆。伊秉绶在
生活上清廉耿介，屏
谢声色，“每食必具
疏 ” “ 藉 以 清 吾 心
耳 ” 。 他 常 自 警 ：
“人生也，直即天地
之性，无少回邪，行
则正。”习总书记在
《在中国文联十大、
中国作协九大开幕式
上的讲话》中说“伟
大的文艺展现伟大的
灵魂，伟大的文艺来
自伟大的灵魂”，并
号召“广大文艺工作
者要把崇德尚艺作为
一生的功课，努力追
求真才学、好德行、
高品位，做到德艺双
馨，成为先进文化的
践行者、社会风尚的
引领者，在为祖国、
为 人 民 立 德 立 言 中
成 就 自 我 、 实 现 价
值。”而伊秉绶就是
这样一位具有伟大灵
魂的艺术家。我们今
天纪念伊秉绶、推崇
伊 秉 绶 、 学 习 伊 秉
绶，首先要纪念、推
崇、学习他德艺双馨
的伟大灵魂。
当 然 ， 伊 秉 绶
的书法艺术成就也是
超越了时人并为后人
难以企及的。伊秉绶
所处的时代是清代中
后期，虽政治逐渐腐
败，然传承有绪的中
华文脉依然不断现出新的气象。学术上有
乾嘉学派，书法上则有碑学兴起。碑学振
起了宋代以来江河日下的书法创作风气，
开启了全新的书法潮流，并涌现了一批大
书法家。康有为推崇碑学的名著《广艺舟
双楫》，标举四大家伊秉绶（伊汀洲）、
邓石如（邓顽伯）、刘墉（刘石庵）与张
裕钊（张廉卿）为“集古大成”的典范，
而把伊秉绶放在第一位。沙孟海的名文
《近三百年的书学》对伊更是推崇备至：
“伊秉绶是隶家正宗。康有为说他集分书
之成，很对！其实，他的作品无体不佳，
一落笔就和别人家分出仙凡的界限来。除
去篆书是他不常写的外，其余色色都比邓
石如境界来得高。”
伊氏书法以隶书最为人所知。其早
年从晋唐楷书和行书入，及至中年在碑学
思潮的影响下确立了以碑书为主的隶书创
作道路，广涉博收，融冶一炉，尤以《衡
方碑》《孔宙碑》《张迁碑》《裴岑记功
碑》等碑浸淫最深，善于在取神遗貌中，
遥接汉隶精神，继而拓汉隶以大，开创了
雄朗朴茂、大气古拙的隶书风格。其隶书
点划省却了汉隶蚕头燕尾的特征，横平竖
直圆起圆收，富有装饰性。体势四围撑
满，方严宽博中不失奇肆恣纵，犹若缙绅
垂度，具庙堂气象。伊秉绶的隶书传世较
多，其中匾额榜书、对联尤为精彩，有愈
大愈壮之妙。后代以伊秉绶的隶书作为取
法对象的书家不少，福建已故的老一辈著
名书家如黄葆戉、谢义耕、章友芝等，都
受到了伊氏的影响。
除隶书外，伊秉绶的行书亦戛戛独
造，独树一帜。其行书受到了二王、颜真
卿、李东阳、刘墉书法的影响，尤其善于
把颜真卿的篆籀用笔，和汉隶的体势巧妙
地结合在行书创作中，疏朗清逸，古拙奇
警，与当时规模赵董的书风，有仙凡之
别。伊秉绶还擅于绘画、诗歌、篆刻，且
水平亦不俗。
笔者常想，如果要用一个词来集中
概括伊秉绶的人品与书品，莫过于“正大
光明”。正因为其为人正大温厚，光风霁
月；为官刚直不阿，爱民如子；为艺气象
宏阔，独标高格，品德官德艺德兼善，才
会为万民钦敬、古今同表。每次面对其书
法作品，不仅让人对其艺术创新与成就击
节赞叹，更对其伟大的人格油然生出高山
仰止之情。
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